



Reconstruction of Old City Culture and Reconstruction of Streets








































Nowadays, the old city reconstruction movement is in full swing throughout the country. Whether it 
is top-down policy or bottom-up demand, it is exploring the reconstruction strategy of the original 
cultural block. Taking the Xiamen Xiagang area as an example, this paper explores the old city cultural 
reconstruction and the district reconstruction strategy by combining the actual research and planning 
strategies, and further summarizes the general rules of the old city renewal and transformation.
厦港片区；规划改造；旧城更新；公共空间
Xiagang area；planning and transformation；old city update；public space
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内部部分街道长度（L）80 米，建筑高度（H)
约为 6 ～ 9 米，门店面宽 3 ～ 4 米，街道宽度（D）
约为 2 米，宽高比为 0.22<D/H<0.33，街道宽度与
街道长度比 (D/L) ＝ 0.025。根据芦原义信的《街道
的美学》“以 D ／ H；1 为界，此时建筑外墙高度
与街道宽度之间存在某种匀称，当 D ／ H ＞ 2 时，
随着比值的增大会产生远离之感，越过 2 时则产生
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将联系公共空间的桥设置为灵活变动的浮桥形式，
通过设置联系浮桥，使联系空间既成为公共空间与
流线的延伸，也为游客提供了交流、休憩的场所。
3.2 社区公共休闲空间改造
3.2.1 社区公共休闲空间类型及现状
厦港片区公共空间主要包括三种类型：大型
广场空间、小型街巷空间、小型街角空间。不同的
公共节点空间都存在相类似的问题，包括使用效率
不高，空间被过分侵占，公共空间缺乏设计感和体
验差。虽然一些公共空间均设计有各种座椅、亭子
等景观小品，但却无人使用，一方面是这些小品没
有充分考虑使用者需求和心理，另一方面也因为缺
少趣味性、吸引力。
3.2.2 设计策略
设计旨在通过置入一种可移动式构筑物，它
可根据需要进行不同的组合，形成不同的使用功能。
根据不同的环境，可以灵活变化形式使其成为激活
那一空间节点的媒介。
可移动式构筑物由隔板组成，主要材料使用
PVC 复合板材和磨砂片玻璃，设置有活动卷帘用于
遮阳。设计通过围合形成不同的阴角空间方便人们
的停留，其可与现有的景观树木等相结合形成富有
趣味的场所和空间。其功能包括休憩、娱乐、看报、
停车、聚会。
此构筑物可随时插入到旧城街巷的任何一种
空间中，作为激活城市的触媒。根据公共空间的三
种类型，将该构筑物的组合方式主要分为三种： 
直线式、围合式、遮蔽式。直线式主要应用于线性
街巷空间，人们可做短暂的停留，多用于看报、看
通知、停放自行车等；围合式主要由几个小构件及
盒式构件共同组合而成，可提供较长时间地停留，
同时可遮风挡雨，提供一定的庇护；遮蔽式为多个
盒式空间与构件组合，具有多种功用，可供多人同
时使用且使用对象复杂多样。
3.3 自发性公共商业空间更新改造
自发性商业空间多指周边居民因使用需要搭
建的商业空间，多具有易拆卸、方便移动、设施条
件差、具有一定的时效性等特点。下文主要以厦港
片区自发性形成的菜场空间为例进行改造。
3.3.1 菜场空间现状及矛盾分析
菜场街巷空间特点：其空间属性在不同的时
间段发生变化。早晨和中午遍布贩卖的菜摊，人流
大，流线较为单一，流动性强，同时也容易造成街
巷拥堵，弱化了其作为交通空间的功能；下午摊贩
都归置到街巷一侧，只作通行。
改造地点：选取这一路段中的 11 个空间节点，
分析每个节点内的可利用、可改造、需处理三个方
面的内容，进行归纳整理。我们发现场地内可以保
留并且利用的有休息平台、现有树木，而一些被忽
略的入口灰空间、立面、泡沫箱、遮阳伞和乱拉扯
的挡雨棚可以进行改造，对一些垃圾堆、凹凸不平
的台阶和地面则要进行处理和设计。
3.3.2 改造策略
我们对街区菜市场空间的微更新提出了两个
方向：一是对菜市场本身的场地以及装置的规范化；
二是菜市场空间的延伸，使其成为一个新型场所，
即对菜市场空间的再利用，在街区内营造公共空间，
创造出趣味空间 [4]。
更新方法：（1）不同时间内满足不同的空间
功能，早上作为集市使用 , 其余时间可以作为交通、
社交、玩乐的场所；（2）环境的美化与改变：通
过对立面的改造、公共设施的更新、景观绿化的营
造来实现；（3）新功能的置入：可以在这一场所
内举行居民聚会、举办艺术展览等；（4）改造的
元素和方式：废物利用、一物多用、可活动装置、
空间改造等。
其中，我们对三处有代表性的节点进行微更
新设计：
A 对入口的改造：我们希望通过改造这一节点
能自下而上地激活街巷空间的活力，在入口处通过
对泡沫箱进行改造使其成为一个醒目的雕塑，展示
菜市场的特点 ; 重新铺整台阶，并让居民自发设计
涂鸦，形成对菜市场路线的引导；入口两旁的平台
铺上木板，形成座椅，可供人们休憩和活动。
B 对转角楼梯下的灰空间进行改造：对泡沫箱
做防水处理，根据需要用不同的围合方式来划分空
间，既可以平铺再搭上木板形成商贩的贩卖平台，
也可以自由排布，供孩子和大人共同玩乐。
C 对乱搭建雨篷的改造：做一些模数化的平面
框架，将遮阳大伞的帆布进行剪裁，能够透入光线，
在局部的框架中也可做类似屋顶绿化的设计。
3.4 滨水景观空间更新改造
由于厦港片区特殊的地理位置和发展定位，
该地区游客众多，使得原有的为社区街巷服务的景
观滨水空间更多的伴随着商业的需要为更多的游客
使用，设计立足这一现状与需求，进行改造。
3.4.1 问题分析：
（1）主入口过于狭窄，引起交通拥堵，无标
志性建筑或构筑物，缺乏引导性。
（2）主入口公共空间未能得到很好地利用。
（3）沿水步行街没有设置足够的休息座椅。
（4）步行街道缺乏遮阳设施，部分沿街商铺
也有严重西晒。 
（5）大量共享单车等非机动车辆进入步行街
道，影响交通。
3.4.2 设计策略
主入口空间改造：滨水步行街东侧入口是游
客进入街区的最主要入口，目前主入口狭长拥挤，
交通不便，且没有标志性建筑或构筑物因而缺乏引
导性。进入主入口内 30 米左右，有一块矩形公共
空间可供游客驻留，但目前缺乏相应的公共设施，
利用率不佳。改造将新增两条进入街区的通道以分
流主入口的交通压力。在入口内的小广场上我们设
计了双层观景平台，在平台二层可以眺望整个避风
坞全貌，一层空间可做展览使用，二层彩色遮阳布
可以起到地标的作用， 增加了主入口的引导性 [5]。
总结
公共空间的重组与社区营造为城市旧街区的
发展与更新注入了新的活力，两者的结合是一种互
相补充——城市旧街区需要有持续发展的动力，而
更新改造需要不同的方式来适应旧街区的发展。但
是在新的社会背景下，两者的结合需要注 意以下
几个方面：
（1）改造的方式
设计者应将“自下而上”与“自上而下”的
方式相结合，不仅要满足规划与政策要求，同时要
与当地使用者实际需求和使用特点相适应。根据不
同情况采取“集中式”或“分散式”的改造方式。
（2）改造的力度
“大拆大建”或者“小修小补”都要根据实
际情况进行，不能一概而论，保存较好功能完善的
应尽量用最小的修补手段，对其改造。但冻结式的
保存是不可取的，通过新元素的引入激活原有失落
空间是改造的重要目的。
（3）整体布局、局部入手
坚持统筹兼顾的思想，从街区整体规划入手，
深入到细部街角小空间。整个设计改造应形成完整
体系，避免生搬硬套，具体问题具体分析。
（4）转变理念，激发社区人民自建设热情
将改造话语权交给群众，才能真正使得片区
持久弥新，自建造的力量与手段是最深远与丰富的。
（5）高质量的设计
公共空间的激活需要富有设计感的改造策略，
从人们的使用出发，不生搬硬套，合理的利用现有
设施，重塑旧城空间。
图 3　改造后主入口效果（图片来源：作者自绘）
